韓国における生活習慣病対策と評価システム及び保健教育師制度の導入状況について　京畿道庁・保健所・保健診療所の訪問を通しての報告 by 塚田 久恵










































（Yongin City  Cheoin District Public Health 
Center）， 金 浦 市 保 健 所（Gimpo City Public 
Health Center），保健所の下部組織である陽村
邑保健支所（Yangchon Health Center Branch 
Oﬃ  ce），Primary Health Care Post（PHCP）と
呼ばれる龍仁市処仁区大隊保健診療所（Daedae 
Health Clinic），金浦市月串面開谷保健診療所
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くり運動（健康日本 21）」（平成 12 年 3 月策定）
では，平成 23 年 10 月に最終評価が取りまとめ
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健康寿命の延伸と健康格差の縮少が盛り込まれ



































　　　　　　受検者数 / 対象者数× 100
②　生涯転換期検診の受検率 : 
　　　　　　受検者数 / 対象者数× 100
③　乳幼児健康検診の受検率 : 




















































　　（受検件数 / 検診対象件数）× 100
②　指定緩和医療病床の増加率
　　 {（2012 年指定の緩和医療病床数㽎2011 年
指定の緩和医療病床数）/ 2011 年緩和医
療病床数 } × 100
③　適用フッ素利用人口の比率
　　 {（授フツ事業の受益者数 + フッ素溶液に
よるブラッシング事業の受益者数 + フッ











































































































































































































は，国民健康増進法施行規則第 7 条の 2 5 ）より，
必修科目 9 科目 22 単位，選択科目 4 科目 10 単
位となっている（表 1）．
表１　保健福祉部令で定める保健教育関連科目























3 第 1 項 5 ）により，保健教育師 1 級～ 3 級まで
の試験種目別に示されている．その中の3級につ




































国家試験の科目 5 ）と合格者数 6 ）については，
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